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ࢀࡓࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ࠖࠊࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 ࠖࠊࠕᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱㺃ಖ⫱せ㡿 ࡟ࠖྲྀࡾධࢀ
ࡽࢀࡓࠋࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ㸦ࡢጼ㸧ࠖ ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ೺ᗣ࡞ᚰ࡜య ࠖࠊࠕ⮬❧ᚰ ࠖࠊࠕඹྠᛶ ࠖࠊࠕ㐨ᚨᛶ࣭つ⠊ព㆑ࡢⱆ⏕࠼ ࠖࠊࠕ♫఍⏕ά࡜ࡢ㛵ࢃࡾ ࠖࠊ
ࠕᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼ ࠖࠊࠕ⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭⏕࿨ᑛ㔜 ࠖࠊࠕᩘ㔞࣭ᅗᙧࠊᩥᏐ➼࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬ ࠖࠊࠕゝⴥ
࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸ ࠖࠊࠕ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧ࠖ






























































































































































































































































㔝⏣➼㸸㔝⏣ᩔᩗ࣭➉ෆ඾Ꮚ ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㣫⫱άື࡜⏕ά⛉࡬ࡢ᥋⥆ ࠖ ⮬↛ほᐹ
ᐇ⩦ᅬሗ࿌ ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ⮬↛ほᐹᐇ⩦ᅬ⟶⌮㐠Ⴀጤဨ఍
↓⡢㸸↓⸨㝯 ࠕᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚⏕ࡁࡶࡢ࡜ࡣ㸸Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽࡢぢ᪉ ࠖ ື≀ᅬ࣭Ỉ᪘
㤋࡛ࡢᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿᩍ⫱᪉ἲㄽ◊✲ሗ࿌᭩ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿ㣫⫱࡟ࡘ࠸࡚ ᑠ࣭୰Ꮫᰯ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿4	$ᩍᖌྥࡅ
㟷ᮌ㸸㟷ᮌ❶ᙪ ࠕྍឡ࠸ࠖ㌟㏆࡞㔝⏕⏕≀ ࡝࠺ࡪࡘ࡜ື≀ᅬ ᖹᡂ  ᖺኟྕ S
ᮾி㒔ື≀ᅬ༠఍
㸫  㸫
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